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„ENCATC RELOADED” – CZYLI REZULTATY 
DOŁADOWANIA 
Sieć ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres), 
skupiająca instytucje kształcące menedżerów kultury, działa między innymi poprzez 
organizację rozmaitych warsztatów, akademii, realizuje wspólne projekty, a raz do 
roku zwołuje zgromadzenie generalne. Towarzyszy mu konferencja, w której bierze 
udział większość aktywnych członków organizacji. 
Doroczna konferencja należy do istotniejszych obszarów działalności ENCATC 
i zazwyczaj odbywa się przy jednym z uniwersytetów członkowskich. Ponieważ jednym 
z głównych celów organizacji jest ciągłe polepszanie jakości nauczania, konferencja 
adresowana jest głównie do naukowców, nauczycieli akademickich i praktyków zarzą-
dzania w kulturze. Być może jakaś prawda tkwi w stwierdzeniu, że dobre zwyczaje rodzą 
się w Krakowie, ponieważ w 2004 roku właśnie w tym mieście postanowiono otworzyć 
doroczny zjazd także dla studentów zarządzania kulturą. Pod hasłem „ENCATC Relo-
aded” studenci zorganizowali spotkanie swoich koleżanek i kolegów z 22 europejskich 
uczelni. Odbyło się w ono dniach 13–16 maja 2004, równolegle z konferencją ENCATC 
zatytułowaną „Managing cultural dynamics within the renewed Europe”. 
Warto podkreślić, iż pomysł sesji studenckiej był na tyle trafiony, że od początku 
w działania organizacyjne zaangażowały się trzy grupy młodzieży, które współpraco-
wały ze sobą głównie za pomocą Internetu. W ten sposób został zrealizowany także 
pierwszy sieciowy międzynarodowy projekt studenckiej edycji ENCATC – główny cel 
był zatem realizowany od samego początku.  
Grupa krakowska – studenci zarządzania kulturą w Instytucie Spraw Publicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmowała się głównie logistyką przedsięwzięcia, pro-
gramem integracyjnym oraz pełniła funkcje „gospodarzy zjazdu”. Goście z Poczdamu 
(Fachhochschule Potsdam) opracowali merytoryczną część warsztatów, zaś studenci 
z Belgradu (Univerzitet Umetnosti) zajmowali się animacją przedkonferencyjną 
uczestników. Współpraca opierała się przede wszystkim na komunikacji elektronicz-
nej, która dobrze zdała egzamin. Nie bez znaczenia było także spotkanie robocze 
w Krakowie (na miesiąc przed konferencją), podczas którego przedstawiono nawzajem 
postępy prac oraz szczegóły realizacyjne.  
Na pierwszą edycję poszerzonej konferencji ENCATC zjechali studenci z 15 kra-
jów – zainteresowanie zjazdem było tak duże, że konieczne stało się ograniczenie licz-
by studentów z jednej uczelni do trzech.  
Widoczny był ogólny entuzjazm panujący wśród uczestników zjazdu – długimi go-
dzinami toczyły się dyskusje nad głównym celem konferencji, a mianowicie, nad po-
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mysłem stworzenia międzynarodowej sieci studentów, którzy będą tworzyć wspólne 
projekty. Prawie każdy brał czynny udział w roztaczaniu wizji, przekonywaniu innych 
i zapewnianiu o intensywnej pracy nad wprowadzeniem idei w życie. Bardzo pozy-
tywny był obraz tak dużej liczby osób pełnych zapału, jednakże trudno było oprzeć się 
wrażeniu, iż w tym wszystkim zaczyna panować także chaos i trudności z wypracowa-
niem konkretnych konkluzji. Powodem był z pewnością nadmiar pomysłów i świado-
mość, że czas spotkania jest bardzo krótki. 
Tak duża grupa zdecydowanie powinna mieć więcej niż trzy dni na wzajemne po-
znanie się, ustalenie wspólnych celów i – w końcu – stworzenie efektywnie działającej 
struktury. Stąd też oczywiste stało się, że spotkanie studentów należy ponownie zorga-
nizować przy okazji generalnego zgromadzenia ENCATC.  
Kolejna konferencja studencka odbyła się w Poczdamie 2–6 czerwca 2005 pod ha-
słem „Tampering with Boundaries – the Cultural Manager”. Spotkanie przygotowali 
niemieccy studenci (Fachhochschule Potsdam), rezygnując z formuły współpracy 
w trzech międzynarodowych grupach, jak to było poprzednio. Organizatorzy szczegól-
nie zadbali o wstępną fazę animacji przedkonferencyjnej, aktywując w tym celu spe-
cjalną stronę internetową, zakładając forum i rozsyłając regularnie biuletyny informa-
cyjne. Forum internetowe cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem i mimo prób 
podejmowania dyskusji na poważne, często filozoficzne tematy, największa ilość wy-
powiedzi dotyczyła kwestii czysto organizacyjnych.  
Porównując dwie kolejne edycje konferencji studenckiej, można było dostrzec róż-
nice w intensywności i profilu programów. Krakowskie dyskusje, angażujące wszyst-
kich uczestników konferencji, miały chwilami nieco chaotyczny charakter lub nie do 
końca zorganizowaną strukturę, dawały jednak przekonanie, iż dzieje się coś ważnego, 
wciągały wszystkich rozmówców i dawały poczucie bycia w grupie. W Poczdamie 
skoncentrowano się na warsztatach przeprowadzonych w trzech sesjach: 
1) The perception of boundaries – personal limits or cultural boundaries? 
2) Boundary – Interaction; 
3) Frontier, Border, Boundary – theory and discussion. 
Grupa uczestników w pełnym składzie spotkała się na rozpoczęciu oraz w przedostatnim 
dniu konferencji.  
Oczywiste jest, że idea spotkań studenckich ENCATC wymaga wypracowania 
i sprecyzowania modelu współpracy. Można jednak zdecydowanie powiedzieć, że 
pomysł ten rozwija się, i zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy winni po-
święcić mu należytą uwagę. Uczestnicy konferencji w Krakowie i Poczdamie podkre-
ślali, że sam fakt i możliwość spotkania w jednym czasie i miejscu takiej liczby osób 
o podobnych zainteresowaniach, a jednocześnie wywodzących się z różnych części 
świata, był ważny dla każdego z nich. 
Pojawiają się kolejne propozycje poszerzania grona uczestników corocznych spo-
tkań przy okazji zgromadzenia generalnego ENCATC. Studenci przedstawili pomysł 
zapraszania absolwentów, a nawet stworzenia dla nich trzeciego wymiaru organizacji, 
tak aby obok nauczycieli i studentów mogli spotykać się także ci, którzy rozpoczęli już 
pracę zawodową, a chcieliby nadal wykorzystywać możliwości wymiany doświadczeń 
i zdobywania nowej wiedzy poprzez spotkania w międzynarodowym gronie 
Nawet jeżeli studencka sieć ENCATC Reloaded nie działa oficjalnie, jako organi-
zacja o odrębnym statusie prawnym, to nawiązane poprzez to forum kontakty funkcjo-
nują i być może w przyszłości zaowocują międzynarodową współpracą. 
